








































程一般包含动作者和目标，动作者可以是人或事物。例如：Mike broke the window.
关系过程（Relational Process）是指事物之间相互关系的过
程，可以分为归属和识别两类。例如：China is a large country.
（归属类）That building is our school.（识别类）
心理过程（Mental Process）是指表达“感觉”（表示感觉的动






参与者包括说话者、说话内容和受话者，常用的动词有 say, tell,talk, describe等。
行为过程（Behavioral Process）是指呼吸、哭笑、做梦等生理














































































It’s excitedly unbearable to meet aswell as to depart,Easterly wind weakens while all kindsof flowers faded;
It’s hard for us to meet, butseparation’s harder still.When breezes languish, fall and witherall the flowers will.




















载体 to meet/to part
属性difficult/hard









































The silkworm ceases not to spin her threadbefore she’s dead;Unless burnt to ashes endless tears acandle’ll shed.











































Looking at morning mirror I worry mytemple is changed.Humming verse at night moonlightappeared to be chilly;
At dawn the mirror may betray yourdread of aging hair;Reciting poems at night I feel themoon’s chill in the air.
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望青春永驻，害怕容颜老去的愁苦情绪。另外，原诗中“应”字
是揣度、料想的口气，表明这一切都是自己对于对方的想象，而









As the legendary Mount Penglai isn’tfar from my place,I asked the blue bird to convey youmy kindest regards.
As Mount Penglai is not very long adistance away,The Black bird may be kind enoughto you frequent, I pray !















现象The Black bird may bekind enough to you frequent
载体 fairy mountains
属性not a long way
感受者 I
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